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Abstract : The purpose of this study was to investigate the possibility of predicting muscular activity during
a one-legged landing by examining the foot arch ratio and static alignment of lower extremity. The partici-
pants included 12 men, and the maximal hip internal rotation angle, Q-angle, foot arch ratio, and hip abduc-
tor strength were examined. The participants were divided into two groups（L and H）according to their foot
arch ratio. The subjects performed two types of landings, neutral-toe landing and toe-out landing, from a box
height of 40 cm. The EMG activities of the peroneus longus（PL）, tibialis anterior（TA）, medial head of the
gastrocnemius（GM）, lateral head of the gastrocnemius（GL）, semitendinosus（ST）, biceps femoris（BF）
were recorded during landing. The root mean square of each muscle was calculated for 100 ms after the toe-
touching down. A multiple regression analysis was done. It was revealed that, for the L group, in order to
predict the muscular activities of the PL and BF during neutral-toe landing, three observed values were nec-
essary, and the observed coefficient of determination（R2）was high. For the H group, two observed values
were needed to predict the PL activity ; one value was for the GL and ST activity, four values were for the
BF activity, and the R2 was high. During the toe-out landing, for the L group, one observed value was neces-
sary to predict the PL activity only, and the R2 was low. For the H group, also, only two muscles could be
estimated, and there were two observed values for the PL activity and three values for the TA activity, and
the R2 was high. It may be concluded that the prediction of muscular activity for one-legged neutral-toe land-
ing is possible by examining the foot arch ratio and static alignment of the lower extremity.





























































着地動作を neutral で行った場合，L 群では，PL の筋活動量の推定に必要な 3項目，BF の筋活動
量の推定に必要な 3項目が抽出され，それぞれ R2＝98％（p＜0.01），R2＝97％（p＜0.05）であった。
同様に，H 群でも PL の筋活動量の推定に必要な項目 2項目，GL の筋活動量の推定に必要な項目 1
項目，ST の筋活動量の推定に必要な項目 1項目，BF の筋活動量の推定に必要な項目 4項目が抽出
され，それぞれ R2＝83％（p＜0.05），R2＝86％（p＜0.05），R2＝87％（p＜0.05），R2＝99％（p＜0.05）
であった。しかし，GM の筋活動量を推定するのは困難であった。
着地動作を toe-out で行った場合，L 群では，TA・GL・GM・ST・BF の筋活動量の推定に必要な
項目は抽出されなかったが，PL の筋活動量の推定には 1項目抽出され，R2＝60％（p＜0.05）であっ
た。同様に，H 群では，GL・GM・ST・BF の筋活動量の推定に必要な項目は抽出されなかったが，PL




































の計測結果に基づき，上位 6 名 High-Arch 群（H










図 3 Q 角の計測
表 1 被験者の身体属性































































三次元動作解析は，Mac 3 D システム（Motion Analy-
sis 社製）を用いて行った。8台の赤外線カメラ（Eagle
ディジタルカメラ，Motion Analysis 社製）を使用し
て，サンプリング周波数 120 Hz で身体に取り付けた
反射マーカーの空間座標を PC に取り込み，リアルタ

























の近位 1/3部，GM は筋腹の最大膨隆部，ST は坐骨
結節と脛骨内顆を結ぶ線の中央部，BF は坐骨結節と
脛骨外顆を結ぶ線の中央部とした。
具体的には，皮膚の電極間抵抗が 5 kΩ 以下になる
ように皮膚前処理剤（スキンピュアー，日本光電社）








高域遮断フィルタ 3000 Hz，低域遮断フィルタ 5 Hz）
を使用し，A/D 変換器（MaP 512，ニホンサンテク社







































1．着地動作を neutral で行った場合（表 2）
L 群では，PL の筋活動量の推定に必要な項目は股
外転筋力・立位アーチ高率・Q 角の 3項目，BF の筋
活動量の推定に必要な項目は股外転筋力・Navicular




同様に，H 群でも PL の筋活動量の推定に必要な項
目は立位アーチ高率・Q 角の 2項目，TA の筋活動量
の推定に必要な項目は股関節外転筋力・座位アーチ高
率の 2 項目，GL の筋活動量の推定に必要な項目は
Navicular drop の 1項目，ST の筋活動量の推定に必要
な項目は股関節内旋可動域の 1項目，BF の筋活動量
の推定に必要な項目は股関節外転筋力・座位アーチ高







































た。まず neutral での着地の場合でも toe-out の着地の








表 2 neutral 着地時の筋活動と膝関節角度変位量の推定に必要な因子
PL TA GL GM ST BF 膝外反角度 膝内旋角度
L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群
股関節外転筋力 ● － － ● － － － － － － ● ○ － － － －
立位アーチ高率 ● ● － － － － － － － － － － － － － ●
座位アーチ高率 － － － ● － － － － － － － ● － － － －
Navicular Drop － － － － － ● － － － － ○ － － － － －
股関節内旋可動域 － － － － － － － － － ● － ● － － － －
Q 角 ● ○ － － － － － － － － ● ○ － － － －
重相関係数 R 0.98※2 0.91※1 － 0.97※2 － 0.86※1 － － － 0.87※1 0.97※1 0.99※1 － － － 0.87※1





表 3 toe-out 着地時の筋活動と膝関節角度変位量の推定に必要な因子
PL TA GL GM ST BF 膝外反角度 膝内旋角度
L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群 L 群 H 群
股関節外転筋力 ● ○ － ○ － － － － － － － － ● － － ●
立位アーチ高率 － ● － － － － － － － － － － － － － ●
座位アーチ高率 － － － － － － － － － － － － － － － －
Navicular Drop － － － ○ － － － － － － － － ● － － －
股関節内旋可動域 － － － － － － － － － － － － － － － －
Q 角 － － － ● － － － － － － － － － － － －
重相関係数 R 0.77※1 0.92※1 － 0.96※1 － － － － － － － － 0.95※1 － － 0.93※1


















アーチ高率・Navicular drop・Q 角の 4項目を調べる
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